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быстро будет протекать в дальнейшем экспансия и несет ли она угрозу 
российскому банковскому сектору или является для него благом? Ответ 
на первую часть вопроса во многом дают условия, согласованные Рос-
сией при вступлении в ВТО. Предварительным итогом, как известно, 
стало согласие России на либерализацию банковского рынка, но при 
неприсоединении к соглашению об открытии его для филиалов ино-
странных банков. Россия оставляет за собой право на ограничение пря-
мых иностранных инвестиций в банковский сектор, только если они 
превысят 50%. 
Российская банковская система нуждается в присутствии ино-
странного банковского капитала. Как уже говорилось ранее, проникно-
вение иностранного банковского капитала способствует развитию и 
модернизации российских банков, повышению их прозрачности, повы-
шению качества обслуживания клиентов, и как следствие, повышение 
уровня прибыльности банков. Важное значение приобретает определе-
ние границ иностранного участия. Границами данного процесса, несо-
мненно, служит сохранение независимости российской банковской сис-
темы. В этой связи, 50%-й порог участия иностранного банковского  
капитала на российском банковском рынке является критическим. В 
целях максимально эффективного присутствия и развития иностранного  
капитала в банковской системе России, целесообразно определить гра-
ницу прямых иностранных инвестиций в банковский сектор в пределах 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ 
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УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
 
Состояние финансово-кредитного сектора в национальном 
масштабе и на международном уровне в современных условиях харак-
теризуется достаточно высоким уровнем экономической нестабильно-
сти и неоднозначностью в представлении направлений стратегического  
развития. Не смотря на обострение конкурентной борьбы и стремление 
максимизации доходов, отчетливо прослеживаются тенденции станов-
ления и развития устойчивых связей между различными участниками 
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финансовых рынков. С учетом запросов клиентов и собственных эко-
номических выгод зачастую такое взаимодействие предполагает со-
трудничество не только внутри сектора, например, между банками, но и 
выходит за рамки сложившихся систем. Вместе с позитивным воздейст-
вием такие связи способны привносить и различные финансовые риски 
участникам финансовых рынков. Защита от негативных угроз такого  
сотрудничества лежит в основе укрепления внутрисистемной устойчи-
вости. 
Финансово-кредитная система современной России представ-
лена традиционными участниками в лице банков и относительно новы-
ми финансовыми институтами, составившими альтернативу банковскому 
обслуживанию. И если банковский сектор уже сложился в органично 
функционирующую систему, то в других секторах эти процессы только  
проходят. В частности кредитная кооперация включает в себя сельские 
кредитные потребительские кооперативы (СКПК), кредитные потреби-
тельские кооперативы граждан (КПКГ) и кредитные потребительские 
кооперативы (КПК). СКПК организованы в процессе реализации меж-
дународных и национальных программ развития сельских территорий, 
руководствуются в своей деятельности отдельным законодательным 
актом и объединены в единую систему посредством формирования со-
ответствующих региональных и федеральных структур.
1
 
Создание КПКГ и КПК происходило на базе частных инициа-
тив и в результате получения международного опыта. В настоящее вре-
мя данные кооперативы функционируют в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 190-ФЗ
2
 и находятся в процессе формирования 
национальной системы кредитной кооперации. Помимо кредитных ко о-
перативов система формируется за счет создания региональных ассо-
циаций кредитных кооперативов, национальных объединений кредит-
ной кооперации, специализированных учреждений инфраструктуры, 
саморегулируемых организаций (СРО), объединенной национальной 
структуры и других учреждений (рис. 1). Такой тип модели системы 
кредитной кооперации определен географическими и экономическими 
особенностями Российской Федерации, а также международным опы-
том. 
 
                                                 
1
 О сельскохозяйственной кооперации / Федеральный закон Российской Федерации от 
15 ноября 1995 г. № 193 ФЗ (в редакции от 19.07.2009 г. №  205-ФЗ). Ст. 4. – Собрание 
законодательства РФ, 20.07.2009, № 50, ст. 4870. 
2
 О кредитной кооперации / Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2009 г. 
№ 190-ФЗ. Ст. 1. – Собрание законодательства РФ, 20.07.2009, № 29, ст. 3627. 
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Рисунок 1. Система кредитной кооперации России  
Источник: собственная разработка  
Примечание: 
обязательное членство в СРО  
возможное членство в СРО 
мониторинг, контроль, обеспечение имущественной ответственности   
КПК (Г) < 5000 членов 
 
КПК (Г) > 5000 членов 
 
КПК второго уровня 
 
СРО КК (не менее 100 КК или 5 КК с чис-
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Основой кредитной кооперативной системы должно стать по-
стоянное и сбалансированное взаимодействие между составляющими ее 
элементами, целесообразность и функциональность каждого из них, а 
так же повышение доверия к учреждениям данного типа. Одной из ос-
новных целей системы является обеспечение устойчивости креди тных 
кооперативов посредством внедрения в практику стандартов деятельно-
сти, обязательного систематического мониторинга и контроля, реализа-
ции  принципа имущественной ответственности. Эти функции законо-
дательно распределены между СРО и государственным регулировани-
ем. В качестве государственного регулирующего органа кредитной  
кооперации определено Министерство финансов
1
. Что же касается во-
просов представления и защиты интересов кооперативов и их пайщи-
ков, обмена опытом, разработки новых прогрессивных процедур и те х-
нологий, то это задачи различного рода объединений кредитных коопе-
ративов. 
Однако, как показывает опыт, объединение кредитных коопера-
тивов в ассоциации и другие аналогичные структуры востребовано не 
достаточно. Большинство действующих кредитных кооперативов фак-
тически остается вне системы кредитной кооперации. Причины низкой 
активности в том, что кредитные кооперативы:  
- не видят целесообразности участия в объединениях;  
- не готовы к взаимодействию;  
- не готовы к контролю;  
- не верят в возможность своего влияния на систему;  
- не  осознают себя элементом системы
2
. 
Такое положение не может остаться не замеченным и требует 
корректировки. В целях стимулирования объединительного процесса не-
обходимо использовать различные способы поощрения и активизации 
потенциальных участников  региональных и национальных объединений: 
-  разработка стимулов для участия, установление льгот для 
участников нескольких объединений, ассоциаций, КПК II уровня;  
- активное представление примеров эффективного взаимодей-
ствия кооперативов (деятельность успешных ассоциаций, стажировки, 
тематические конференции, обмен опытом);  
- учет мнения кооперативов, вовлечение их в обсуждение эконо-
мических, организационных, социальных вопросов и разделение пол-
номочий в реализации совместных программ; 
                                                 
1
 О внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации. 
Постановление Правительства Российской Федерации № 24 от 26 января 2010 г. Собрание 
законодательства РФ, 01.02.2010, N 5, ст. 531.  
2
  Материалы V Форума кредитных союзов России / 2011 год. – Москва, 2011. – 
http://orema.ru. 
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- создание единой методологии работы (учетная политика, план 
счетов, стандарты деятельности, формы документов);  
- стимулирование контроля, обозначение его цели и распростра-
нение положительной информации о результатах проверок; 
-  упрощение и унификация механизмов отчетности;  
- другие направления.  
Проведение этих и подобных мероприятий будет направлено на 
стимулирование формирования системы кредитной кооперации России 
посредством обеспечения координации деятельности, представления и 
защиты интересов кооперативов и их пайщиков, расширения возможно-
сти по предоставлению информационных, правовых и других услуг, 
повышения уровня квалификации работников и проведения научно -
исследовательской и иной деятельности. Наряду с систем атически про-
водимыми мониторингами и контрольными процедурами государствен-
ного регулятора и СРО формирование системы кредитной кооперации, 
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
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ИНТЕНСИВНОЙ МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  
 
Правительство Российской Федерации и Банк России опреде-
ляют одним из признаков интенсивной модели развития банковского  
сектора достижение уровня капитализации банковского сектора, соот-
ветствующего задачам развития, повышению конкурентоспособности и 
эффективности банковского бизнеса. Как свидетельствуют российская и 
международная практика, обеспечивает доверие общества к финансовой 
системе,  повышает инвестиционную привлекательность банков и, в 
результате, капитализацию достоверная оценка достаточности капитала, 
соответствующая современным требованиям международных стандар-
тов банковского регулирования.  
В основу методики оценки достаточности капитала кредитных 
организаций, нашедших отражение в инструктивных документах Цен-
